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OPTEGNELSER OM SLÆGTEN BØRGLUM.
Af C. Klitgaard.
For henved 45 Aar siden omtalte Provst R. Hansted i Øster Brønderslev
oftere til mig, at han af den amerikanske Læge Jens Møller Haugaard Børglum
var blevet anmodet om at foretage nogle Undersøgelser angaaende Børglum-
Slægtens vendsysselske Afstamning, der kunde føres tilbage til Niels Knudsen
Børglum, som 1748—88 var Sognedegn i 0. Brønderslev og Hallund, og hvis
Moder Sara Mortensdatter Mygind blev begravet i 0. Brønderslev 1772 i en
Alder af 86 Aar.
Det laa nær at antage, at Degnen nedstammede fra Hr. Erik Nielsen Børg¬
lum, som 1629—47 var Præst i 0. Brønderslev-Hallund, men trods ret omfat¬
tende lokale Undersøgelser kunde Provsten ikke finde de manglende Led, hvad
han var ærlig nok til at meddele den amerikanske Læge, og jeg udtalte da ogsaa
overfor Provsten min Tvivl om Formodningens Rigtighed. Senere har jeg haft
Lejlighed til at gennemgaa den ret betydelige Korrespondance, som Provsten
gennem flere Aar førte med Lægen, og har deraf erfaret, hvorledes Formodnin¬
gen om Afstamning fra Hr. Erik Børglum efterhaanden satte sig saa fast hos
Lægen, at den blev til Vished, et Fænomen, som jo ikke er ukendt særlig blandt
Amerikanere, og i en Stamtavle, som Læge Børglum lod udarbejde, er Afstam¬
ningen da ogsaa afledet fra nævnte Præst. Hr. Erik i 0. Brønderslev var Søn
af Præsten Niels Jakobsen i Børglum, død 1621; denne var Søn af Præsten Ja¬
cob Nielsen i Børglum, død 1603, og sidstnævnte var muligvis Søn af Niels Sø¬
rensen Moth, som efter vist at have været Præmonstratensermunk i Børglum
Kloster blev den første Sognepræst dér efter Reformationen og døde 1570.
Nu vides det imidlertid, at Hr. Erik i 0. Brønderslev kun havde 2 Sønner:
Niels og Laurids, der levede o. 1650, og da Slægten Børglums første kendte
Mand, der vel var født 1630—40, hed Niels Poulsen, er Afstamning fra Hr.
Erik eller hans eneste Broder, Præsten Jakob Nielsen i Børglum, ganske udeluk¬
ket. Men Læge Børglums til »Vished« blevne Formodning har givet Anledning
til, at yngre Medlemmer af Slægten har faaet Navnet Moth Børglum, og under
et Besøg, som Lægens Søn, den bekendte amerikanske Billedhugger Gutzon
Borglum, aflagde i Danmark 1936, fortalte han til Dagspressen, at hans Navn
egentlig var de la Moth Borglum, idet han nedstammede fra en fransk Munk
i Børglum Kloster. Saaledes er den gode Niels Sørensen Moth ved ægte ameri¬
kansk smartness blevet en markant Person i Vendsyssels Personalia!
For en mindre fantasifuld Genealog ser Slægtens Afstamning imidlertid ud
som nedenfor anført.
(For flere supplerende Oplysninger skylder jeg Hr. Arkivar Nygård Tak).
Niels Poulsen, f. 16 .d. 1693 paa Overklit i Vennebjerg Sogn,
Skifte 30. Okt. 1694.1 Muligvis Søn af Poul Nielsen, som 1672 var
Fæster af en stor Ryttergaard i Sønderlev i Skallerup S.
1 Vennebj. H. Tgb. Han havde en Søster Maren, der ca. 1682 blev Enke
efter Christen Christensen i Lørslev i Ugilt Sogn (Børglum H. Tgb. 3. Juli
1683).
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Er vist den Niels Poulsen, tidligere Tjener til Jørgen Seefeld til
Næs (Lindenborg), som 27. Maj 1663 fik Skøde af Kommissarierne
i Jørgen Seefelds Bo paa Lille Kalsensgaard i Jetsmark Sogn som
Vederlag for Tilgodehavende i Boet og med Ret for sig og Arvinger
til at sælge den til hvilken Standsperson, de vilde.2 Boede 1668—76
i sin Svigerfaders Gaard Vester Borup i Ingstrup Sogn og havde ca.
1675 dette Sogns Kongetiende i Fæste, købte 1674 en Mølle ved
Saltum Præstegaard,3 blev 1676 Forvalter og Forpagter paa Hæ-
strupgaard i Hæstrup Sogn, hvor han var til 1682, udstedte 1. Jan.
1682 Gældsbrev paa 100 Rdl. til Margrete Lange fra Rønnovs-
holm,4 boede 1683 i Hjørring og var derefter Forpagter paa Aastrup
i Set. Hans Sogn, fik 2. Marts 1685 Skøde af Wulff Unger til Hæ-
strupgaard paa 1 Bol i Hune Sogn og 1 Kirkebol i Jelstrup Sogn,
købte 22. Juni 1686 Hovedgaarden Overklit i Vennebjerg Sogn af
Jens Hvas og Inger Kaas, udstedte 15. Juni 1686 Gældsbrev paa
700 Rdl. til Pastor Hans Poulsen Tanche i Aaby, fik 21. Dec. 1687
Skøde af Johannes Hasse til Birkumgaard, Gøl Sogn, paa 1 Gaard
og 1 Gadehus i Jelstrup Sogn og 1 Bol i Rubjerg Sogn, hvilket
Skøde han 15. Marts 1693 transporterede til Arnold Dyssel til Sejl-
strup, skødede 11. Nov. 1690 en Halvgaard i Alstrup Sogn til Amts-
skriver Peter Klein i Aalborg og udstedte 11. Marts 1691 Gældsbrev
paa 99 Rdl. til Jomfru Frederikke Amalie Pentz til Kragelund.5
Gift o. 1667 med Maren Knudsdatter, f. 1649 i Jetsmark, d.
17 .der 2. Gang ægtede Christen Lauridsen, i. 16 .., d. 17 ..,
som 1703 solgte Overklit (13 Tdr. Hk.) og 5 Tdr. Hk. Bøndergods
til Gjord Unger og derefter flyttede til Dal i Torslev Sogn (Dron¬
ninglund H.), hvor han boede 1707.
Maren Knudsdatter var Datter af Herredsfoged i Hvetbo Her¬
red Knud Christensen, i. 1614, d. 1688, begravet 29. Aug. i
Saltum Kirke, og Hustru Karen Andersdatter, begr. Saltum 28.
Aug. 1685.® Børn A—K.
(Herredsfoged Knud Christensen, der var Søn af Christen
Knudsen i Nordkær i Biersted Sogn,7 var Herredsfoged 1646—
2 Hvetbo H. Tgb. 10. Okt. 1663.
3 a. St. 20. Marts 1675.
4 Da gift med Kaptajn Chr. Spormand, som 1695 ihjelskød Forpagter Hans
Pedersen paa Hæstrupgaard i hans egen Stue, og som derfor blev skudt i Flad¬
strand s. A.
(Jens Bircherods Dagbøger 13. Juni og 27. Sept. 1695).
6 Ejendomshandelen og Gældsbreve efter Optegnelser af Arkivar Chr. Vil¬
lads Christensen (o. 1895).
6 Skifte efter dem holdtes paa Overklit 13. Okt 1690 af selvskiftende Ar¬
vinger (Hvetbo H. Tgb. 28. Maj 1706).
7 Kjær H. Tgb. 14. Maj, 23. Juli og 3. Sept. 1667. Hans Broder Chr.
Christensen i Nordkær, død 1667, havde en Slegfredsøn, Hans Christensen, som
var lyst i Kuld og Køn, og som var Foged paa Eger i Norge.
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1685 og boede først i Bisgaard i Jetsmark, men flyttede ca. 1654
til Drustrup i Saltum Sogn, hvor han derefter boede. Foruden
Maren samt en Datter, der blev begravet i Saltum Kirke 1656,
havde Knud Christensen efternævnte Børn: Christen Knudsen,
f. før 1647, d. 1698 paa en Tingrejse, Foged i Heggen og Frøland
1672—1693 og derefter i Numedal og Sandsvær, antog Navnet
Wendelbo og var gift med Maren Biering, Datter af Jens Nielsen B.,
Foged i Heggen og Frøland;8 Anders Knudsen, f. Jetsmark 1647,
boede 1676 som Tømmerhandler i Næskilen ved Arendal,9 1690
paa Strømbo ved Arendal; Inger Knudsdtr., f. 1650, var hjemme
1670, men boede 1690 i Norge; Anne Knudsdtr., f. 1651, var 1690
gift med Sr. Christoffer Christensen i Norge; Christen Knudsen, f.
o. 1659, d. 20. Juni 1695 uden Livsarvinger, Købmand i Hjør¬
ring.)
Niels Poulsens og Maren Knudsdatters Børn}0
A. Maren Nielsdtr., dbt. Dom. Trin. 1668 i Ingstrup, d. 1742, gift
I o. 1685 med Herredsfoged Niels Nielsen Viborg, f. o. 1657,
begr. Ingstrup 10. Maj 1690; Forvalter paa Lengsholm 1682,
Herredsfoged i Hvetbo H. 1685 til 1687, da han afgik ved Her¬
redets Sammenlægning med Kjær Herred til én Jurisdiktion.
Han boede i V. Borup i Ingstrup S. Gift II Ingstrup 1690 med
Søren Christensen, der med hende overtog V. Borup.
B. Karen Nielsdatter, døbt Ingstrup 4. April 1670, nærmere ube¬
kendt.
C. Kirsten Nielsdatter, døbt Ingstrup 6. Aug. 1671, død Hjørring
Sept. 1728; gift I (1694) med Poul Eskildsen i Hundelev i
Jelstrup Sogn, der 1707 døde som Sagfører i Hjørring, gift
II o. 1711 med Student Søren Madsen Nykøbing, f. 16..,
d. 1733, Degn til Hjørring Set. Hans og Set. Olaj, fra hvilket
Embede han blev afskediget 1732, og derefter var han Bede¬
mand i Hjørring. Han var forfalden til Drik og mødte ofte
beruset i Kirken, var dertil efterladende i sit Skolehold og var
saa brutal overfor Hustruen, at hun 1725 nødtes til at flytte
fra ham.11
D. Marie Nielsdatter, døbt Ingstrup 3. Dec. 1673, d. 17 .., gift
med Jens Andersen Uttrup, f. 16 .., d. Blokhus 2. Maj 1720,
Skudehandler og Kromand i Blokhus samt Ejer af lidt Strø¬
gods i Vendsyssel.12
8 Norsk Tidsskr. for Genealogi m. v. I 225.
B Børglum H. Tgb. 23. Jan. 1677.
10 Fadderne var for en stor Del Egnens »Standspersoner«.
11 Se C. Klitgaard: Hjørring Bys Historie S. 368 ff.
12 Hans Broder Niels Andersen Uttrup boede i Bergen. De var Søskende¬
børn til Slægten Kjærskovs Stamfader Christen Christensen i Kjærskov i Albæk
Sogn.
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E. Ingeborg Nielsdatter, døbt Ingstrup 31. Okt. 1675, nærmere
ubekendt.
F. Mette Nielsdatter, født Hæstrupgaard o. 1677,13 nærmere
ubekendt.
G. Maren Nielsdatter, f. Hæstrupgaard. o. 1679, død Kollerup
4. Febr. 1724, gift smst. 9. Maj 1706 med Hans Jacobsen
Schrøder, Degn i Kollerup S., f. o. 1683, død Kollerup 30.
Maj 1720.
H. Poul Nielsen Børglum, f. Hæstrupgaard 20. Maj 1680, d.
Hjørring 4. Feb. 1756. Var 1707 Foged paa Tidemandsholm,
1709 Forpagter af Agdrup i Taars S., 1716—20 Forpagter af
Taars Præstegaard og derefter af Tidemandsholm i Taars S.
Var i disse Aar en meget benyttet Sagfører og antog ca. 1720
efter Tidens Skik Familienavnet Børglum. Blev 23. Marts
1729 Tolder i Hjørring og 22. Juni 1731 Byfoged samme Sted
samt Foged i Horns og Vennebjerg Herreder. Han var en selv-'
raadig og stridbar Mand, over hvis Embedsførelse der ofte
blev klaget til Stiftsbefalingsmanden (Stiftamtmanden). Hans
Bo udviste et Overskud paa ca. 4000 Rdl. Hans og hans Fa¬
milies Gravsted er i Set. Katrine Kirkes Taarnrum. Gift 1704
med Anne Bertelsdatter Mørk, f. Store Hunderup i Skallerup
5. 1678, d. Hjørring 16. Marts 1751, Datter af Bertel Hansen
Mørk (af den middelalderlige Slægt fra Saltumgaard) og Else
Pedersdatter Galskyt af Kornumgaard.14 Børn 1—7.
Børn:
1. Maren Poulsdtr., f. 1705, d. 1765, Idiot.
2. Niels Poulsen Børglum, f. Taars 11. Nov. 1709, d. Hjør¬
ring 21. Juli 1746. Var 1739—42 Ridefoged paa Bagges-
vogn og derefter Fuldmægtig hos Faderen. Gift med Anne
Margrete Nygaard, der blev gift II med Tolder i Hjørring
Ole Pedersen. Ingen Børn.
3. Bertel Poulsen Børglum, f. Taars 4. Jan. 1712, d. Hjørring
24. Maj 1745, Sagfører i Hjørring og Medhjælper hos Fa¬
deren, ugift.
4. Helmih Poulsen Børglum, f. Taars 1713, d. Hjørring 1765,
Idiot, fik Understøttelse af Aalborg Hospital.
5. Margrete Ida Poulsdatter, dbt. Taars 25. Okt. 1716, d.
Rønnovsholm i Vrejlev S. Jan. 1751, begr. ved Hjørring
Set. Katrine Kirkes søndre Side, gift (1740) med Jakob
Christensen, d. 17 .., d. 1750, begr. Hjørring, Købmand
13 I Vrejlev-Hæstrup Kirkebog synes kun »døbte« i Vrejlev S. at være
indført.
14 Børlum-Jerslev H. Justitspr. 1728, Bl. 613.
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i Hjørring (1738) og derefter Forpagter paa Rønnovs-
holm.
6. Else Kirstine Poulsd.tr., f. Taars 5. Juli 1718, d. Hjørring
27. Aug. 1759, gift o. 1738 med By- og Herredsskriver i
Hjørring Gotfred Fibiger, f. Kbh. 1705, d. Hjørring 29.
Juni 1752, Søn af Hoftrompeter Christian Fibiger. Fra
dette Ægtepar nedstammer Officers- og Forfatterfamilien
Fibiger.
7. Mouritz Poulsen Børglum, f. Taars 10. April 1720, d.
Hjørring Maj 1750, Købmand og Skudehandler i Hjørring
(1742). Gift i Norge 12. Jan. 1744 med Gunhild Mortens-
datter Helles af Arendal, der o. 1751 ægtede II Købmand
i Hjørring Hans Hansen Dahl, f. 1717, d. 1761. Børn
a—b.
a. Mouritzia, i. Hjørring o. 1745, tjente 1767 hos Kirurg
Nicolajsen i Hjørring.
b. Bertel Mouritsen Børglum, f. Hjørring o. 1747; var
1775 Konsumtionsbetjent i Hjørring, men forlod Hu¬
stru og Børn og var 1785, saa vidt man vidste, Rytter
i Holbæk. Gift Hjørring 10. April 1766 med Maren
Nielsdatter Lindgaard, f. o. 1735, d. Hjørring 16. Sept.
1785. Børn 1)—4).
1) Mourits Poul Børglum, døbt Hjørring 26. Dec. 1766,
opholdt sig 1785 hos sin Morbroder Rasmus Lund i
Randers.
2) Niels Christian Børglum, dbt. 8. Okt. 1769, begr. 6.
Nov. 1770.
3) Niels Christian Børglum, døbt Hjørring 10. April
1772.
4) Elisabet Sofie Børglum, døbt Hjørring 12. Marts
1775, begr. Hjørring 2. Marts 1780.
I. Kirsten Nielsdatter, f. Vennebjerg 1684, d. Aug. 1762,15 gift
1714 med Student Thomas Christensen Thaarup, f. o. 1685,
begr. 26. Feb. 1740, Degn til Kornum og Løgsted ved Løgstør,
boede i Toftebjerg i Løgsted. Blandt deres Børn var Christen
Thomsen Thaarup, f. 1717, d. 1762, som efterfulgte Faderen
som Degn og 1750 blev Præst i Kornum-Løgsted, samt Niels
Thaarup, døbt 20. Maj 1720, som 1749 og 1762 var Isenkræm¬
mer i Kbh. og 1765—69 Tolder paa Læsø,16 og hvis Søn i Ægte¬
skab med Anna Margrete Stupsach var Digteren Thomas Thaa-
18 Ikke død i Løgsted, men Skifte.
18 Om hans Rejse i Vendsyssel 1763 se Vendsysselske Aarbøger 1926,
S. 298.
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rup (1749—1721); endvidere Johannes Mouritz Thaarup, f.
8. Feb. 1723, d. 27. Nov. 1761, Præst i Tørring-Heldum.
J. Jokum Frederik Nielsen Børglum, f. Vennebj. o. 1687, d. Hjør¬
ring 1740; boede 1716 i Ugilt By, 1722 i Lerbjerg i Vraa, 1725
i Trøgdrup (Skærum S.), forpagtede 1725 Kjettrupgaard i Ing¬
strup S., men boede i 1730erne i Hjørring. Var Sagfører. Gift
med Usle (Usie?) Johannesdatter Sellenslev.
K. Knud Nielsen Børglum, i. Vennebjerg o. 1689, d. 17 .., var
1719 Ridefoged paa Linderumgaard i Ugilt S., boede 1720 i
Vester Mølle i Lerup Sogn og blev 1722 Strandfoged i Han Her¬
rederne. Var Skoleholder i Grenaa 1746, men ses ikke død der.
Gift Lerup 10. Aug. 1718 med Sara Mortensdatter Mygind af
Vester Mølle, f. o. 1686, begr. 0. Brønderslev 2. Okt. 1772, 86
Aar gi. Børn 1—4.
1. Niels Knudsen Børglum, f. Ugilt 1719?, begr. 0. Brønders¬
lev 26. Maj 1788, Student fra Viborg 1744, Degn i 0. Brøn¬
derslev-Hallund 1748—88. Gift med Kirsten Gutzonsdatter
Kolding, f. o. 1716, begr. Harreslev 10. Juli 1789, 73 Aar,
Datter af daværende Forpagter paa Jægerum i Brovst Sogn
Gutzon Nielsen Kolding, 1725 Ridefoged til Langholt og
1745 Skriver i Kjær og Hvetbo Herreder, og Sofie Feilcke."
Børn a—f.
a. Dødfødt Barn, 0. Brønderslev 1749.
b. Mariane Nielsdatter, døbt 0. Br. 20. Dec. 1750, d. Ugilt
9. Okt. 1819 som Almisselem, gift Hellevad 20. Juli 1784
med gevorben Soldat 7*homas Jensen fra 0. Brønderslev.
c. Knud Nielsen Børglum, døbt 0. Br. 7. Aug. 1752, d. N.
Sundby 27. Maj 1806, opholdt sig 1783 hjemme i 0. Br.,
senere Konsumtionsbetjent i N. Sundby. Gift I Aalborg
15. Aug. 1781 med Anna Margrete Haven, f. c. 1753,
begr. Aalborg 1. Maj 1790 (2 Børn), gift II Aalborg 28.
Jan. 1791 med Kirsten Sørensdatter, f. c. 1741, død N.
Sundby 4. Aug. 1816. Børn:
1) Niels Børglum, f. og d. 0. Brønderslev 1783.
2) Sara Marie Børglum, f. o. 1788, d. Hjørring 14. Maj
1822, gift Aalb. Bud. 22. April 1814 med Byskriver,
senere Byfoged i Hjørring Selgen Poulsen, f. Hjør¬
ring 26. Sept. 1777, d. Randers 10. Feb. 1858.
d. Gutzon Nielsen Børglum, døbt 0. Brønderslev 27. Feb.
1754, begr. Harreslev 5. Juli 1808. Tjente 1783 paa
Hammelmose Skriverstue og blev 1784 Degn til Harres-
lev-Rakkeby. En velbegavet, meget religiøs Mand, der
skrev flere Bøger. Gift I Harreslev 8. Dec. 1784 efter kgl.
17 C. Klitgaard : Hvetbo H. I. 238.
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Bevill. med Ingeborg Katrine Wilsbech, døbt Vrejlev 11.
Nov. 1767, begr. Harreslev 14. Sept. 1790, Datter af
Otto Hansen Wilsbech, Degn i Vrejlev-Hæstrup, og
Anne Nielsdatter Friis.
Gift II med Maren Jensdatter Møller, Datter af Jens
Nielsen Møller i Sejlstrup Mølle og Anne Andersdatter.
I første Ægteskab 2 Børn, i andet 8, alle døbt i Harreslev.
Børn 1)—10).
1) Kirstine Børglum, døbt 15. Jan. 1786, Husejerinde i
Hjørring, død dér 5. Okt. 1855, ugift.
2) Anne Børglum, døbt 6. Aug. 1788, begr. 19. Juni
1792.
3) Søren Nikolaj Børglum, døbt 14. Juli 1793, levede
1809.
4) Ingeborg Katrine Wilsbech Børglum, født 4. Dec.
1794, d. Hjørring 28. Maj 1869, gift med Farver i
Hjørring Jens Møller Haugaard, f. 10. Nov. 1789,
d. Hjørring 6. Maj 1839.
5) Dorte Kirstine Børglum, døbt 15. Okt. 1797, begr. 4.
Nov. 1797.
6) Jens Møller Børglum, døbt 1. Sep. 1799, d. Hjørring
3. Maj 1865, Købmand og i en Aarrække Værge for
Hjørring Set. Katrine Kirke, fra 1857 Bedemand.
Gift med Karen Elisabet Lund, f. Kleps Præstegaard,
Stavanger Amt, 1800, d. Hj. 25. Dec. 1861. Flere
Børn.
7) Christian Børglum, døbt 23. April 1801, d. Hørme¬
sted 13. Nov. 1878. Lærte Drejerprofession hos Poul
Rasmussen i Aalborg, opholdt sig i 1822 i Vorbjerg¬
dal i Sundby Sogn, tog 1828 Borgerskab som Rokke¬
drejer i Hjørring, flyttede 1841 til Lille Kobbersholt
i Mygdal og boede 1861 som Gaardejer i Hørme¬
sted Sogn.18 Gift med Inger Marie Sørensdatter. 1
Søn, 5 Døtre. Sønnen Jens Møller Børglum var Sog¬
nefoged i Hørmested, og Datteren Sara Børglum var
gift med Postkontrahent Ole Christian Nielsen, Hjør¬
ring, medens de øvrige 4 Døtre døde ugifte.
8) Anton Magnus Wilhelm Børglum, døbt 3. Juli 1802,
begr. Harreslev 16. Marts 1804.
9) Augustinus Børglum, døbt 6. Jan. 1805, d. Venne-
bjerg 20. Jan. 1881. Husejer og Snedker. Boede først
paa Vandsted Mark i Hjørring, Set. Hans Sogn, men
18 Forskellige af hans Papirer i Museet i Hjørring.
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fra ca. 1845 i Vennebjerg. Gift med Anne Niels¬
datter.
5 Sønner, 2 Døtre. Børn a)—g).
a) Gutzon Børglum, f. 10. Jan. 1833, d. Vraa 28.
Feb. 1914, Manufakturhandler i Hjørring og
Bindslev. 1 Søn, 1 Datter.
b) Niels Børglum, f. Set. Hans S. 13. Marts 1835,
var 1881 Farver i Fremont i U. S. A.
c) Maren Børglum, f. Set. Hans S. 2. Marts 1837,
var 1881 gift med Farmer H. Høgsted i Utah,
U. S. A.
d) Jens Møller Haugaard Børglum, f. Set. Hans S.
18. April 1839, d. Omaha, Nebr., U. S. A. 19 ..
Rejste ca. 1863 til Utah, men bosatte sig senere
i Omaha, hvor han var medicinsk og kirurgisk
Læge. Meget religiøs anlagt, men stod udenfor
de bestaaende Kirkesamfund og var stærkt paa¬
virket af orientalsk Filosofi. Udgav 1893 i
Omaha et lille Hefte »Memoirer af Bedstefader
Gutzon Borglum«. Gift og havde 9 Børn, hvor¬
iblandt de meget anerkendte Billedhuggere Solon
Hannibal Borglum (f 1922) og Gutzon Borg¬
lum samt Musikeren August Borglum.
e) Kirstine Annesine Børglum, f. 4. Juli 1843, d.
Vraa 28. Aug. 1913, ugift, Husholderske for Bro¬
deren Gutzon B.
f) Jakob Christian Haack Børglum, f. Vennebjerg
19. Aug. 1846, d. Tuen i Tversted S. 5. Feb.
1928. Skolelærer i Sørig i Tversted Sogn. Gift
med Martha Marie Nikoline Knudsen. Flere
Børn.
g) Anton Magnus Vilhelm Børglum, f. Vennebjerg
30. Jan. 1851, Snedker i Kbh.
10) Jakob Christian Børglum, døbt Harreslev 30. Marts
1808, begr. sst. 15. Maj 1808.
e. Christian Børglum, døbt 0. Brønderslev 16. Feb. 1755,
begr. sst. 23. Feb. 1756.
f. Sofie Børglum, døbt 0. Brønderslev 22. Feb. 1756, begr.
sst. 27. Maj 1756.
2. Anna Knudsdatter Børglum, døbt Lerup 19. S. e. Tr. 1720,
nærmere ubekendt.
3. Christian Henrik Børglum, døbt Lerup Palmesøndag 1724,
antagelig den Søn, der blev begravet i Grenaa først i 1746.
4. Otto Knudsen Børglum. Da jeg kun kender ham fra den
amerikanske Læges Notitser, ved jeg ikke, om hans Eksistens
er paalidelig.
